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Μορφές δεοντολογίας στην παιδαγωγική 
καί σέ άλλες επιστήμες
Χρηστός Φράγκος *
Στην άρχή τής ανακοίνωσης οφείλω νά κάνω μιά δήλωση: Οί απόψεις πού 
θά εκθέσω δέν επιδιώκουν νά διαμορφώσουν ή νά μεταβάλουν συγκεκριμένα 
επιστημολογικά δεδομένα, αλλά νά παρουσιάσουν, μέ πολύ συνοπτικό τρόπο, 
μιά άποκτημένη ως σήμερα επιστημολογική εμπειρία μου υστέρα άπό τρια­
κονταετή θητεία στό χώρο τής επιστημονικής ερευνάς καί ιδιαίτερα στά πλαί­
σια των παιδαγωγικών έπιστημών. Γι’ αύτό τό λόγο, ή εισήγησή μου δέν θά 
έχει καθαρά φιλοσοφικό ή έπιστημονικό χαρακτήρα, άλλά θά κινηθεί σέ ενδι­
άμεσους χώρους μέ κεντρικό πάντως άξονα τήν παιδαγωγική ερευνά καί τόν 
εκπαιδευτικό στοχασμό.
Στήν επιστήμη γενικά, καί ιδιαίτερα στή λεγάμενη καθαρή ή βασική έπι- 
στημονική έρευνα, υποστηρίζεται, τίς τελευταίες τουλάχιστο δεκαετίες τού 
αιώνα μας, ή άποψη ότι οί περιοχές αύτές πρέπει νά θεωρούνται έλεύθερες, 
αύτόνομες καί αύτοκαθοριζόμενες, ώς «πνευματικές» δηλαδή καταστάσεις 
χωρίς άμεσο ή έμμεσο σκοπό, εκτός άπό τήν άναζήτηση τής καθαρής γνώσης 
καί τής ικανοποίησης τού άνθρώπου νά βρει αύτό πού είναι άληθινό, τό «όν­
τως επιστημονικά αληθινό», καί όχι αλήθειες πού ύπηρετοϋν κάποιους σκο­
πούς, κάποιες σκοπιμότητες ή δεοντολογίες. ' Απλούστερα, άκόμη μπορούμε 
νά πούμε ότι ό καθαρός επιστήμονας δέν μπορεί ούτε πρέπει νά ένταχθεΐ ή νά 
«στρατευθεΐ» σέ καμιά μορφή δεοντολογίας, γιατί, άπό τή στιγμή πού εντάσ­
σεται, αυτόματα χάνει τήν καθαρότητά του καί βρίσκεται στήν ύπηρεσία κά­
ποιου ή ορισμένων ομάδων ή ορισμένων καταστάσεων, παύει δηλαδή νά είναι 
αδέσμευτος.
Μέ τίς θέσεις αύτές πού άνέπτυξα, επιδιώκεται άναμφισβήτητα ή διαμόρ­
φωση μιας ίδιάζουσας μορφής ήθικής στάσης τού «καθαρού» έπιστήμονα 
άπέναντι στόν έαυτό του, στούς συναδέλφους του καί στήν κοινωνία πού ζεΐ: 
'Ο έπιστήμονας είναι δεσμευμένος νά είναι άδέσμευτος. Γεννιέται όμως τό 
ερώτημα: Ποιος βάζει καί προωθεί στό έπιστημονικό καί έρευνητικό προσκή­
νιο αύτή τή μορφή τής άδέσμευτης δέσμευσης;
Στό έρώτημα αύτό συνήθως δίνεται ή άπάντηση ότι αύτή ή μορφή γνωστι­
κής άναζήτησης έπιβάλλεται άπό τή φύση τής επιστημονικής γνώσης. ’Έτσι, 
όμως, φτάνουμε σέ ένα ταυτολογικό αδιέξοδο λογικής υφής καί μεταφυσικής
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απόληξης, άφοΰ αύτή καθεαυτή ή μορφή γνώσης επιβάλλει τη μορφή γνώσης. 
Πέρα όμως από αύτή τήν ταυτολογία, υπάρχει καί ενα άλλο, λογικά τουλάχι­
στο, αναπάντητο άδιέξοδο: ’Από τή στιγμή πού μιλούμε γιά κάποιο «δέον» ή 
πού καθορίζουμε μιά ήθική στάση, εύθύνη ή συμπεριφορά τού «καθαρού» έπι- 
στήμονα απέναντι στόν εαυτό του καί στήν επιστήμη, αποδεχόμαστε ήδη τήν 
ύπαρξη μιας τουλάχιστο δεοντολογικής μορφής, άν όχι μιά σειρά δεοντολο­
γικών δεσμεύσεων. Πολλές φορές πάλι μιά τέτοια άδέσμευτη στάση όδηγεΐ 
όχι μόνο στήν άπεμπόληση στοιχειωδών καταστάσεων αύτοδιάθεσης τού επι­
στήμονα, άλλά καί στήν παράδοση σέ διοικητικούς καί σκληρούς μηχανι­
σμούς προώθησης συγκεκριμένων συμφερόντων οικονομικής τάξης περιορι­
σμένων, κοινωνικά καθορισμένων, κύκλων.
'Η σύντομη αύτή καί’ίσως άπλοϊκή, ομολογώ, άλλά καθόλου άσυνεπής, 
άνάλυση μάς οδηγεί, νομίζω, σέ μιά μορφή πρώτης άποδοχής καί πρώτης διά­
γνωσης, σύμφωνα μέ τήν οποία ή δεοντολογία είναι άδύνατο νά άποσπαστεΐ 
από τήν επιστήμη, καί έκεΐνο πού είναι άπαραίτητο νάέπιζητείταιείναιόχιή 
άρνησή της ή ή παραπλανητική επικάλυψή της, άλλά ή διερεύνηση τών μορ­
φών δεοντολογίας πού δημιουργοΰνται μέσα σέ όλες τίς επιστήμες καθώς καί 
οί πηγές πού διαχέουν καί δημιουργούν αύτές ή εκείνες τίς μορφές δεοντολο­
γίας: ' Η διερεύνηση αύτή τών γενεσιουργών πηγών δεοντολογικής συμπερι­
φοράς πρέπει επίσης νά περιλαμβάνει τόν έλεγχο καί τήν έξέταση τών κατα­
στάσεων πού νομιμοποιούν ή δέν νομιμοποιούν αύτές τίς μορφές συμπεριφο­
ράς.
Οί μορφές δεοντολογίας τών έπιστημών, άλλοτε γιά νά επικαλυφθούν καί 
άλλοτε γιά νά όριοθετηθοΰν, κατά περίπτωση, καλύτερα, έχουν πάρει πολλούς 
όρους, πού καθένας βέβαια άπό αύτούς διαφοροποιεί, ώς πρός όρισμένα ση­
μεία άναφοράς, τόν έαυτό του άπό τούς άλλους όρους. ' Ο κατάλογος τών δεον­
τολογικών όρων στίς έπιστήμες είναι άπέραντος· περιορίζομαι νά αναφέρω 
μερικούς πού έχουν μεγαλύτερη χρήση. Μιλούμε στό χώρο τών έπιστημών: 
α) γιά άνθρώπινη, ήθική, εθνική ή κοινωνική εύθύνη τού έπιστήμονα, β) γιά 
άντικειμενικές, υποκειμενικές, άτομικές ή κοινωνικές άξιες, γ) γιά θεωρητι­
κές φιλοσοφικές θέσεις ή προσταγές, δ) γιά ιδέες, ιδανικά, ιδεώδη ή ιδεολο­
γίες, ε) γιά σχέδια ζωής, προσανατολισμούς, κατευθύνσεις ή επιδιώξεις, στ) 
γιά σκοπούς ή σκοπιμότητες, συμφέροντα, κίνητρα ή φιλοδοξίες, ζ) γιά προσ­
διορισμένες ή άπροσδιόριστες καταστάσεις ή γιά τό ρόλο τού τυχαίου ή τής 
προσδιοριστίας καί η) γιά πρότυπα, μοντέλα ή παραδείγματα.
' Η πολλαπλότητα τών εκφραστικών τρόπων, πού άνέφερα ένδεικτικά, δεί­
χνει, νομίζω, πόσο οί δεοντολογικές μορφές είναι, ανθρώπινα καί κοινωνικά, 
συνυφασμένες μ’ αύτό πού ονομάζουμε επιστημονικό προβληματισμό, επι­
στημονική άναζήτηση ή έρευνα καί γενικά έπιστήμες τής φύσης ή τού άνθρώ- 
που. 'Όλες πάντως οί δεοντολογικές ορολογίες πού άνέφερα, άλλά καί όσες 
δέν άνέφερα, εμπεριέχουν ώς συνυπολογιζόμενο σημείο άντιδιαστολής τό πα­
ρελθόν, τό παρόν ή καί τά δύο μαζί. Ή δημιουργούμενη άντιδιαστολή πρός 
τίς διαστάσεις τού παρόντος ή τού παρελθόντος διαμορφώνει: α) μιά συντηρη­
τική διαδικασία, β) μιά δυναμική διαδικασία καί γ) μιάάλληλοσυμπληρούμε- 
νη διαλεκτική συνάρτηση. *0 συνυπολογιζόμενος, έξάλλου, παράγοντας τού
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μέλλοντος είναι δυνατό νά λειτουργεί, μέσα σέ κάθε συγκεκριμένη κοινωνία 
ή κοινωνική σχέση, είτε ώς απλός αναπαραγωγικός μηχανισμός ε’ίτεώς μετα- 
σχηματικός, είτε ώς ανατρεπτικός μηχανισμός.
Οί δεοντολογικές, λοιπόν, μορφές ανθρώπινου καί κοινωνικού προσδιορι­
σμού των έπιστημονικών άναζητήσεων καί ή άπλούστερη ακόμα στάση ζωής 
ή συμπεριφοράς τού έπιστήμονα άπέναντι στό άντικείμενο έρευνάς του, μέσα 
άπό τούς πολύπλευρους καί πολυποίκιλους όρους πού άνέφερα προηγουμένως 
(ιδεώδη, σκοποί, συμφέροντα, κτλ.), δημιουργούν σέ όλες τίς έπιστήμες: α) 
τίς συντηρητικές ή παλιές τάσεις, β) τίς δυναμικές νέες αναμορφώσεις καί γ) 
τίς άνατρεπτικές ή έπαναστατικές διαλεκτικές κρίσεις καί συνθέσεις. Πρέπει 
νά προσθέσουμε άκόμα ότι μέσα στίς συντηρητικές τάσεις επικρατεί, κυρίως, 
ό απλός άναπαραγωγικός ρυθμός, στίς νέες τάσεις ό μετασχηματιστικός ρυθμός 
καί στίς έπαναστατικές τάσεις ό μεταμορφωτικός ρυθμός.
Οί ρυθμοί βέβαια αυτοί — μόλο πού πολλές φορές δέ θέλουμε νά τό παρα­
δεχτούμε — έχουν, ώς διαμορφωτικά βάθρα, άντίστοιχες μορφές σχέσεων πα­
ραγωγής, κατανομής εργασίας καί διανομής άγαθών έχουν, έπίσης, άντίστοι- 
χες κοινωνικές ύπερδομές καί άντίστοιχες διανοητικές, λογικές ή οργανικές 
έπικαλύψεις. Άπό τήν άλλη μεριά, έξάλλου, βρίσκονται σέ συνεχή διαπάλη 
γιά τήν, άμεση ή έμμεση ή έπικαλυμμένη, κατάκτηση νέων μετασχηματιστι- 
κών μορφών κυριαρχίας ή γιά τήν άνατροπή τής ύπάρχουσας δομής στήν ιδε­
ολογική, πολιτική καί κοινωνική περιοχή.
Οί παλιές, νέες ή άνατρεπτικές τάσεις έπιτελοΰνται πάντως, βασικά, στίς 
δυτικές κοινωνίες, όχι πάντα μέ απόλυτες αντιστοιχίες καί τυποποιήσεις ή ταυτο­
ποιήσεις άνάμεσα στά δρώντα μέσα στόν έπιστημονικό χώρο ύποκείμενα καί 
στίς άντικειμενικά υλικο-κοινωνικές σχέσεις, άνάμεσα δηλαδή στόν άνθρώ- 
πινο καί ύλικοκοινωνικό παράγοντα ή, καλύτερα, άνάμεσα σέ αποδέκτες ένός 
κοινωνικού ρυθμού καί διαμορφωτές ένός έπιστημονικοΰ ρυθμού (Παράδειγ­
μα: ’Επιστήμονας συντηρητικός πολιτικά ή ιδεολογικά — ’ Ανανεωτής τεχνο- 
κράτης επιστημονικά ή ’Επιστήμονας ανατρεπτικός πολιτικά καί κοινωνικά 
— Συντηρητικός καί άναπαραγωγικός επιστήμονας). ’Αποδέχομαι, πάντως, 
ότι, σέ τελευταία άνάλυση, ή κυριαρχούσα μορφή τής κατεστημένης εξουσια­
στικής τάξης βρίσκει τελικά τρόπους, ώστε ή επιστημονικά διαμορφωμένη 
ύπερδομή νά μή διαβιβρώσκει τά ύπάρχοντα διαμορφωτικά ύλικοκοινωνικά 
παραγωγικά βάθρα, χρησιμοποιώντας συνεχείς μετασχηματισμούς. Ώς τε­
λευταία θέση θά έλεγα ότι ή κεφαλαιουχική άγορά όποιασδήποτε πολιτικο­
κοινωνικής μορφής επιτρέπει όλα νά φθαρούν, κάτω άπό ίδιάζουσες συνθή­
κες ή πιέσεις, εκτός άπό τήν ολοκληρωτική φθορά τής λειτουργικής ύπαρξίας 
τού κεφαλαίου.
Στό χώρο τής Παιδαγωγικής, όπως καί σέ άλλες έπιστήμες, συνυπάρχουν 
σήμερα ή παλιά, ή νέα καί ή σύγχρονη παιδαγωγική ή αγωγή. 'Η παλιά παιδα­
γωγική έχει ώς τέρμα καί διαρκή αφετηρία τόν ώριμο άνθρωπο καί τήν εσπευ­
σμένη άναπαραγωγή του μέσα άπό μαγικές, μυθοποιημένες, μεταφυσικές ή 
αιώνιες δεοντολογικές αξίες (Καλό-Κακό, ’Αγαθό, ’Αλήθεια, Κυριαρχία, 
’Εξουσία, κτλ.), ώστε νά συντηρηθούν, όσο τό δυνατό άλώβητα, τά διαρθρω­
τικά βάθρα πού άναφέραμε. 'Η νέα παιδαγωγική ή άγωγή εχει ώς κεντρικό
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άξονα τό παιδί ή τόν νέο καί έπιδιώκει, μέσα άπό φιλελεύθερους μετασχημα­
τισμούς, νά άνανεώσει, χωρίς ριζικά νά αλλάξει, τόν κόσμο των άξιων καί τή 
δημιουργημένη μορφή κοινωνικής ζωής καί τρόπων συμπεριφοράς. ' Η σύγ­
χρονη παιδαγωγική καί άγωγή είναι επαναστατική όσον άφορά τούς ύπάρχον- 
τες θεσμούς, άντιαυταρχική όσον άφορά τίς διασυνδέσεις επικοινωνίας ανά­
μεσα στούς ώριμους καί νέους, άνατρεπτική γενικά στίς θεσμικά παραδομέ- 
νες μορφές ζωής καί δεοντολογίας καί διαλεκτικά συνθετική στίς ύπάρχου- 
σες καί έπιστημονικά κατακτημένες μορφές ή σχέσεις ζωής.
Καθεμιά άπό τίς τρεις τάσεις άγωγής έχει διαμορφώσει σέ πολλά έπίπεδα 
— στό μεθοδολογικό πλαίσιο, στό πνευματικό κλίμα, στίς σχέσεις ώριμου 
καί νέου, στό περιεχόμενο των γνώσεων, στούς τρόπους μάθησης, στή διδα­
κτική, στή διαπροσωπική έπικοινωνία, στούς έπιστημολογικούς προβλημα­
τισμούς, στούς τρόπους άναζήτησης καί εξεύρεσης καί χρήσης τής γνώσης, 
στίς θεωρητικές θέσεις καί άντιπαραθέσεις, στό χρέος καί τήνευθύνη γιάτήν 
κοινότητα καί τήν κοινωνία, κτλ. — διαφορετικές δεοντολογικές μορφές. ' Η 
κύρια όμως βασική διαφορά βρίσκεται στήν άπόληξη, στά αποτελέσματα πού 
έπιδιώκει νά έπιφέρει στό διαμορφωνόμενο άτομο καί στόν τύπο άνθρώπου. 
’Έτσι, ό παραδοσιακός τύπος άγωγής βασικά διαμορφώνει τόν παθητικά υπά­
κουο καί έξαρτημένο τύπο, ή νέα φιλελεύθερη άγωγή τόνάτομικιστή καί δια- 
λογικό τύπο άνθρώπου μέ τή διαιώνιση των άντιθέσεων καί άντιφάσεών του 
καί ή σύγχρονη άγωγή προσπαθεί νά διαμορφωθεί καί νά διαμορφώσει τόν 
νέο τύπο άνθρώπου πού θά ύπηρετεϊ τήν κοινωνία χωρίς νά χάσει τήν άνθρώ- 
πινη όντότητά του, πού θά χρησιμοποιεί τήν τεχνική χωρίς νά είναι τεχνο- 
κράτης, πού θά είναι επιστήμονας μέ ανθρώπινες διαστάσεις, πού θά ύπηρετεϊ 
τά ιδανικά του συνθέτοντας σέ προσωπική διαρκή έξισορροπημένη ένότητα 
τό ήθικό, τό καλαισθητικό, τό πραγματιστικό, τό πολιτιστικό καί τό κοινω­
νικό πλαίσιο, πού θά είναι έπαναστάτης γιάτήν πρόοδο, σύμφωνα μέ τούς νό­
μους πού καθορίζονται άπό τήν κοινωνική ανέλιξη, χωρίς νά είναι άπλάέπα- 
ναστατημέμος, πού θά άμφισβητεϊ χωρίς νά είναι άπλά άμφισβητητής, πού θά 
είναι όχι παθητικός δέκτης άλλά διαμορφωτής, κατά τά μέτρα του, άτομικών 
καί κοινωνικών μετασχηματισμών γιά νέες δομές καί θεσμούς. Σύμφωνα, 
εξάλλου, μ’ αύτόπού όνομάζουμεσύγχρονη παιδαγωγική, ή δυαδική ένότητα 
παιδαγωγού καί παιδαγωγούμενου πρέπει νά άποτελεΐ αυτόνομη δομή αύτορ- 
ρυθμιζόμενη μέσα στό χώρο τών κοινωνικών μετασχηματισμών.
'Όλες αυτές, όμως, οί έπιδιώξεις τής σύγχρονης παιδαγωγικής εμφορούν­
ται άπό ένα πνεύμα ιεράρχησης καί συγκεκριμενοποίησης τών θέσεων αύτών 
σέ μορφές άγωγής μέσα κι έξω άπό τό σχολείο καί δέν είναι ύψηλόφρονες 
θεωρήσεις, λογικοφανεΐς προβληματισμοί, δεοντολογισμοί, ήθικολογισμοί, 
κτλ. ' Η άναζήτηση τών όρων πού διαμορφώνουν τούς χώρους τής εκπαίδευ­
σης καί τής παιδαγωγικής διερεύνησης δέν πραγματοποιείται μέ έπίκληση 
ιδεωδών, άλλά μέ διαμόρφωση μιας πρωτοβαθμίδας άγωγής καί σχολικής συμ­
περιφοράς, όπου ό μαθητής δέν παύει νά είναι άνθρωπος καί όπου τό σχολείο 
δέν παύει νά είναι ένας κοινωνικός μηχανισμός προσδιοριζόμενος άπό τόν 
τόπο καί τίς συγκεκριμένες κοινωνικές δομές άνέλιξης. ’Έτσι, ή πρωτοβαθμί- 
δα τής σχολικής καί συγκεκριμένης άγωγής δένεται μέ τίς άντίστοιχες θεωρη-
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τικές κλιμακώσεις καί μέ τίς προωθητικές δυνάμεις τών διαλεκτικών συσχετι- 
σεων πού ύπάρχουν άνάμεσα στην επιστήμη καί στην κοινωνία. Τό σχολείο, 
δηλαδή, καί τό πεδίο άγωγής λειτουργούν όχι ώς συσσωρευτές γνωστικών αν­
τικειμένων γιά τήν κατάλληλη κατανομή μέσω σωληνώσεων ή καλωδίων πρός 
τά άτομα, άλλά ώς μηχανισμοί δημιουργίας κοινωνικής καί επιστημονικής 
υπεραξίας, ή όποια κατανέμεται μέ ’ίσες δυνατότητες εύκαιριών καί αντιστα­
θμιστικών σχημάτων πρός όλα τά άτομα.
Στά σχολεία τοΰ τόπου μας, όμως, πρέπει νά ομολογήσουμε ότι δέν έχουμε 
δικούς μας ή διαμορφωμένους προσανατολισμούς οίόποιοι νάάνταποκρίνον- 
ται κάπως στίς μορφές δεοντολογίας πού επιβάλλει ή σύγχρονη αγωγή. Τά 
κέντρα διαμόρφωσης τών προσανατολισμών μας έχουν χαθεί στίς αρχαίες ελ­
ληνικές κλασικές πατρίδες μας ή στίς χώρες άπό τίς όποιες έξαρτιόμαστε. 
’Ανατρέχουμε, λοιπόν, όσο μπορούμε περισσότερο στό παρελθόν ή βγαίνου­
με άπό τά σύνορά μας γιά νά μεταφέρουμε άπό τό παρελθόν καί άπό τήν αλλο­
δαπή τίς πραμάτειες μας καί τίς μελέτες γιά τίς δέουσες ενέργειες. ’Έτσι, οί 
μορφές δεοντολογίας, πού δημιουργούμε στήν παιδαγωγική, στήν εκπαίδευ­
ση καί τίς επιστήμες μας, έχουν ίστορικοφιλολογική ή απόλυτα εξαρτημένη 
κατεύθυνση. Ξέρουμε νά μιλούμε γιά τίς ιστορίες καί τίς περιγραφές τών επιστη­
μών στό παρελθόν καί στήν άλλοδαπή άλλ ’ όχι νά κάνουμε επιστήμη, διάγνωση 
δηλαδή εμπεριστατωμένη, πρόβλεψη, σχεδίασμά, προβληματισμό, εφαρμογή 
καί έλεγχο τοΰ προγραμματοποιούμενου έργου, ώστε, μέσα άπό τή συγκεκρι­
μένη πραγματικότητα, νά δημιουργειται ή νέα μορφή δεοντολογικής άναζή- 
τησης.
Σύμφωνα λοιπόν μ ’ αυτές τίς θέσεις, οί μορφές δεοντολογίας τής παιδαγω­
γικής, καί άντίστοιχα πολλών άλλων επιστημών, βρίσκονται άπό τή μιά με­
ριά στό παρελθόν, καί γι’ αύτό μπορούμε νά τίς πλησιάσουμε μέ ίστορικοφι- 
λολογική μέθοδο έρευνας, καί άπό τήν άλλη μεριά βρίσκονται στά καταπε- 
πτωκότα παρωχημένα συντηρητικά στοιχεία τών ξένων ευρωπαϊκών καί υπερ­
πόντιων δυτικών έπιστημονικοοικονομικών άγορών. ’Έτσι, παρατηρεϊται στόν 
τόπο μας τό οξύμωρο σχήμα, οί μορφές δεοντολογίας πού άναφέραμε προη­
γουμένως (ιδεώδη, προοπτικές, πρότυπα, μοντέλα άξιών, κτλ.), οί όποιες, όπως 
είπαμε, έχουν κοινό σημείο άναφοράς τό μέλλον, νά έχουν στή χώρα μας κοινό 
σημείο άναφοράς τό αρχαίο έλληνικό παρελθόν ή οπωσδήποτε κάθε παλαιό 
έλληνικό παρελθόν ή άντίστροφα νά προσανατολίζονται πρός χώρες άπό τίς 
όποιες έξαρτιόμαστε οικονομικά, έχοντας όμως καί πάλι ώς προτίμηση επιλο­
γής τό παρωχημένο ή καταπεπτωκός στοιχείο τοΰ παρελθόντος των καί όχι 
τίς ανανεωτικές, μετασχηματιστικές ή δυναμικές νέες καταστάσεις πού δημι- 
ουργοΰνται στά έπιστημονικά εμπορεία τής ' Εσπερίας. Γι ’ αύτό τό λόγο, έπί- 
σης, στίς νέες δομές έκπαίδευσης πού άπαιτεΐται νάδημιουργηθοΰν στόν τόπο 
μας — στήν περιοχή προσφοράς στήν άγορά νέων στελεχών καί νέων επιστη­
μονικών ή απλά παραγωγικών μονάδων μάθησης καί έρευνας — καταφεύγου­
με στήν άνάθεση ’έργου μέ δανεισμό συνήθως σέ ξένους οίκους ή ομάδες έργα- 
σίας ή προσωπικότητες ή δυνατούς οικονομικούς οργανισμούς ή ισχυρά 
κράτη, γιατί οί μορφές δεοντολογίας τών επιστημών μας κινούνται, περισσό­
τερο άπό όσο π ρέπει, στό παρελθόν, καί γι ’ αύτό είμαστε εθισμένοι νά χ ρησι-
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μοποιοΰμε ίστορικοφιλολογικές μεθοδολογικές διερευνήσεις ή καθαρά διοι­
κητικές διευθετήσεις. Γιά δ,τι λοιπόν είναι σύγχρονο ή μελλοντικά άναγκαίο 
γιά τόν τόπο μας, οι δεοντολογικές μορφές τοΰ παρελθόντος, μέ τίς όποιες οί 
έπιστήμες μας είναι διαποτισμένες, είναι άνίκανες, πέρα άπό τή δόξα τους σάν 
παλαιά παραδοσιακά άντικείμενα, νά πραγματώσουν στό παρόν διάφορα έργα 
ή' νά έπιλύσουν μέ προγραμματισμούς διαγβαφόμενες στό μέλλον άνάγκες. 
’Έτσι, άναγκαζόμαστε νά δίνουμε πρός πώληση ή πρός ανταλλαγή στούς ξέ­
νους επιστημονικούς οίκους ή στά ξένα έπιστημονικά συγκροτήματα παρελ­
θόν καί παρελθοϋσες άξιες γιά νά μάς δίνουν σέ άντάλλαγμα συνήθως τίς πα­
λιές καί παρωχημένες, καί άχρηστες γι’ αύτούς, δεοντολογικές μορφές τους, 
μιά καί ισχύει αύστηρά στή διεθνή άνταλλαγή τό κοινώς λεγόμενο «δ,τι δί­
νεις παίρνεις».
Γιά νά συγκεκριμενοποιηθώ περισσότερο στίς άπόψεις πού άνέπτυξα καί 
νά δώσω σέ δσα είπα, πέρα άπό τίς θεωρητικές άναζητήσεις, σύγχρονες συγ­
κεκριμένες τάσεις διασύνδεσης μορφών δεοντολογίας μεταξύ τών επιστημών, 
θά άναφερθώ σέ δύο σύντομα άντιπροσωπευτικά κείμενα.
Τό πρώτο κείμενο είναι τοΰ Σοβιετικού παιδαγωγού Μ. Ν. Σκάτκιν (Προ­
βλήματα σύγχρονης διδακτικής, Μόσχα 1980, μετάφραση άνέκδοτη Μ. Δημη- 
τρίου): «'Ένας σύγχρονος καί μελλοντικός εργαζόμενος έχει ανάγκη άπό έναν 
πλατύ πολυτεχνικό ορίζοντα καί εύλύγιστες πολυτεχνικές ικανότητες πού με- 
ταφέρονται σέ νέες καταστάσεις .... Μιά σοβαρή πολυτεχνική προετοιμασία 
τών μαθητών άποτελεΐ τήν απαράβατη άπαίτηση τής ζωής πού συνδέεται μέ 
τίς αλλαγές τοΰ χαρακτήρα τής έργασίας στίς συνθήκες τής έπιστημοτεχνί-
κής επανάστασης.......Χρειάζονται δχι μόνο πλατειές καί βαθειές γενικές καί
πολυτεχνικές γνώσεις, αλλά καί αναπτυγμένη αύτοτελής δημιουργική σκέψη».
Τό δεύτερο κείμενο είναι άπό τή συνθήκη τής Ρώμης τής Ευρωπαϊκής Οί- ' 
κονομικής Κοινότητας (Bulletin des Communautés Européennes, Pour une po­
litique communautaire de Γ education 10/73): «'H οικονομική, κοινωνική,τε­
χνική καί παιδαγωγική έξέλιξη στίς χώρες-μέλη οδηγεί τούς υπεύθυνους κύ­
κλους νά θέσουν τά προβλήματα τής κατάρτισης μέ νέους ορούς καί νά άντιμε- 
τωπίσουν τήν έξέλιξη τών συστημάτων διδασκαλίας, τών μέτρων προσανατο­
λισμού καί τής έπαγγελματικής ένημέρωσης, κτλ.».
Μέ τά δύο αύτά κείμενα νομίζω δτι παρουσιάζονται μορφές δεοντολογίας 
στή ν παιδαγωγική πού όδηγοϋν μέσα άπό τό συγκεκριμένο σήμερα στόν αύρι- 
ανό άνθρωπο πού θά είναι άναγκασμένος νά ζήσει τίς δικές του επιστημονικές 
καί παραδοσιακές άξιες μαζί μέ τίς άξιες δλων τών άλλων άνθρώπων, μέσα σ ’ 
ένα κόσμο πού θά είναι δημιουργικά ενωμένος μέ νέες μορφές συγκεκριμένης 
δεοντολογίας.
Μέ δσα ε’ίπαμε ως έδώ, νομίζω δτι μπορούμε νά προχωρήσουμε πιό άνετα 
στό περιεχόμενο τής διεπιστημονικής διάστασης τών μορφών δεοντολογίας.
' Η διαπίστωση τής έντατικής προσήλωσης τών μορφών δεοντολογίας τής παι­
δαγωγικής καί τών άλλων έπιστημών στό παρελθόν αποτελεί, λίγο πολύ, μιά 
μορφή διαστρεβλωτικής πολιτικής στό χώρο τής παιδείας, άπ’ δπου ή παρα­
μόρφωση μεταφέρεται καί σέ άλλες κοινωνικές έκδηλώσεις ή έπιστημονικές 
μορφές άναζήτησης. ' Η προωθητική στροφή, είτε ώς άξια τοΰ έλληνικοΰ πα­
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ρελθόντος είτε ώς αξία τοϋ δυτικοευερωπαϊκοΰ παρελθόντος, απαιτεί τή δίε- 
ρεύνηση, τή συμπλήρωση καί πολλές φορές τήν αντικατάστασή της μέ τήν 
πραγματική διάσταση τοϋ μέλλοντος οπού πρέπει, όπως είπαμε στήνάρχή,νά 
κινούνται οί μορφές δεοντολογίας των επιστημών. Μέ τήν άνατομία τοϋ πιθή­
κου δέν μαθαίνω τήν άνατομία τοϋ άνθρώπου, άλλά μέ τήν άνατομία τοϋ άν- 
θρώπου μπορώ νά μάθω, ώς ενα σημείο, κάλύτερα τήν άνατομία τοϋ πιθήκου· 
μέ τήν άνατομία τών άρχαίων έλληνικών άξιών δέν μπορώ νά προσδιορίσω 
τίς δεοντολογικές άξιες τής σύγχρονης παιδείας, άλλά μέ τόν προσδιορισμό 
τών σύγχρονων άξιών καί τών μορφών δεοντολογίας στήν παιδαγωγική τής 
σημερινής κοινωνίας τοϋ τόπου μου μπορώ νά εξηγήσω καλύτερα τήν πολυτε­
χνική μόρφωση τών σοφιστών καί τοϋ μεγάλου «σοφιστή», παρόλες τίς δια­
φορές του, Σωκράτη, άφοϋ όλοι τους μιλοϋσαν διεπιστημονικά καί πολυτε­
χνικά καί όχι άπλά φιλολογικά, όπως εμείς σήμερα τούς προσεγγίζουμε. Μέ 
τήν άνατομία ένός σύγχρονου οικονομικού κυκλώματος ή ένός επιχειρησια­
κού συστήματος ή ένός βιολογικού οργάνου ή ένός φυσικοΰ, μαθηματικοΰ, 
ψυχολογικού καί όποιουδήποτε άλλου συστήματος μπορώ άπό τή μιά μεριά 
νά στραφώ πρός τίς τελικές καταστάσεις του κι άπό τήν άλλη μεριά μπορώ νά 
καταλάβω καλύτερα τίς διεργασίες καί άλλαγές πού ύπέστη ώσπου νά φτάσει 
στή σημερινή μορφή του. Μέ τά νέα έλληνικά ή μέ κατοχή μιας όποιασδή- 
ποτε μητρικής γλώσσας μαθαίνω καλύτερα τά άρχαΐα έλληνικά καί όχι άνά- 
ποδα, όπως κάναμε ώς τώρα. Γενικά, δηλαδή, ή διασύνδεση — μέ συγκεκριμέ­
νους καί όχι ήθικολογικούς ή σωφρονιστικούς όρους — τών μορφών δεοντο­
λογίας τής παιδαγωγικής, καθώς καί άλλων έπιστημών μεταξύ παρόντος καί 
μέλλοντος, τείνει νά άποκαταστήσει σχέσεις διεπιστημονικές άνάμεσα στήν 
παιδαγωγική καί σ’ άλλλες επιστήμες, όπως τήν ιστορία, άρχαιογνωσία, τήν 
ψυχολογία, τήν ψυχιατρική, τήν κοινωνιολογία, τήν οικονομία, τή βιολογία, 
τή φυσιολογία, τήν άρχιτεκτονική καί πολλές άλλες έπιστήμες. Σήμερα, δέν 
μπορεί κανείς νά παιδαγωγεί χωρίς νά είναι δεμένος μέ άλλες έπιστήμες, μέ 
άλλους άνθρώπους καί μέ άλλες μορφές διερευνήσεων καί καθορισμού τών 
μορφών δεοντολογίας μέ τίς άναζητήσεις επιστημόνων άλλων χωρών.
Μορφές δεοντολογίας στην παιδαγωγική καί σέ άλλες επιστήμες
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